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多有反映 ：如河南叶县旧县 M4 许灵公墓便随葬甬
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钟两组各 10 件、镈钟两组共 8 件（分为有脊镈 4
件和无脊镈 4 件）、钮钟一组 9 件（图 1）；①新近
发掘的山东沂水纪王崮春秋墓同样随葬甬钟 9 件、
























































店子春秋墓发掘简报》，《文物》1984 年第 9 期 ；孔令
远、陈永清 ：《江苏邳州市九女墩三号墩的发掘》，《考





节的讨论，《考古学报》2017 年第 1 期。






















出于中室，共计 65 件，分作三层，上层悬挂 19 件
钮钟，中层悬挂 32 件甬钟（又分为 9、11、12 三组），





























升鼎 9 件、方座簋 8 件，所以也是一代曾侯之墓。
墓内编钟皆为明器，故未被盗掘，共计 36 件，全
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大型 8 件、小型 18 件，在墓内成两列分布，②这与
已知的春秋时期楚国乐钟葬制呈现出截然不同的特
点 ：像下寺 M1 随葬 9 件一组的钮钟，下寺 M10 随
葬 8 件镈钟、9 件钮钟，淅川和尚岭 M2 蒍子受墓
（春秋晚期）随葬 8 件镈钟、9 件钮钟，淅川徐家
岭 M3、M10 同样随葬镈钟 8 件、钮钟 9 件，固始















纹镈钟 5 件和体型较小的散虺纹镈钟 14 件。我们
知道，5 件一组的镈钟遵循的仍是传统的镈钟器用
制度（北方地区一般以 4—5 件成组），而 14 件一
组的镈钟却采用的是钮钟的数量组合方式。④也就
是说，从传统乐钟搭配来看，墓主人应该使用镈钟




晋国 5 鼎贵族墓葬，出土镈钟 13 件，分为兽形钮
4 件（明器）和环形钮 9 件（以镈代钮），未用钟虡，
与编磬及其他青铜礼器一起叠放在墓室西侧 ；⑤上




状钟枚，并搭配编磬一套 9 件 ；⑦新近发掘的山西
临汾陶寺北墓地 M1 五鼎贵族墓中出土编钟一套 8
件，均为镈钟，形制相同、大小依次递减 ；⑧临猗
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湾 M30 曾国贵族墓便出土的是一套 10 件的钮钟，②
而山西长治分水岭 M269 随葬甬钟 9 件、钮钟 9 件，


























K16 之内均为镈钟 4 件、钮钟 20 件，且分作三列陈
设，即镈钟一列、钮钟两列各 10 件。钟虡痕迹仍在，
正为上、中、下三层结构，未见任何折曲。⑦
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图 2　甘肃礼县大堡子山乐器坑出土甬钟与镈钟
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式。其中 6 件镈钟与 9 件钮钟分上下两列沿墓葬南
壁放置，正如发掘报告所述（这些铜钟）“在随葬
时均悬挂在木质的钟架上，钮钟在上，镈钟在下”，
但另外 2 件体型最大的镈钟（编号 1、2 号）却单
独放置于东壁南角，与南壁的两列编钟相接并正成








图 4　淅川和尚岭 M2 出土编钟与编磬的折曲摆放
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固始侯古堆一号墓（春战之际）随葬乐钟包
括镈钟 8 件、钮钟 9 件。这些铜钟皆被置于陪葬
坑的东南隅，未被盗扰，出土时“呈东西相并排













图 5　固始侯古堆 M1 出土编钟的折曲摆放
淅川徐家岭 M10 为战国初年蒍氏家族成员蒍
子昃之墓，墓中出土束腰平底升鼎 5 件，故同属大
夫级别，随葬编钟亦为钮钟 9 件、镈钟 8 件。钮钟
皆置于墓内东南角，成一列分布，镈钟则位于其前
方，其中 6 件成一列平行分布，而另有两件较大者













他 7 件甬钟则与 6 件镈钟同列，且 5 件甬钟塞于
94 号大钟钟体内，应当是为了节约空间之用。另


































洛阳西工区 M131 为战国中期 5 鼎贵族墓葬，
出土甬钟 16 件，分为两组各 8 件，是这一时期较
为常见的乐钟组合。其在墓葬内的摆放形式亦颇为










钮钟 9 件、镈钟 6 件、编磬 13 件，在墓中亦成折
曲形式陈设 ：1 号镈钟与编磬位于北侧成一列摆放，
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九连墩 M1 战国中期楚国高级贵族墓中（升鼎 5 件），
据发掘者王红星先生介绍，北室出土编钟 34 件，“有
上、下两层，下层甬钟一组 12 件，上层钮钟二组
各 11 件”③。而在等级相近的荆州天星观 M2 邸阳
君潘乘夫人墓中，也恰出土了 34 件编钟，但编列
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著名的信阳长台关 M1、M2 中，均只出土了 13 件
一组的钮钟（M1 为铜质、M2 为木质），悬于一虡
钟架之上。且 M1 遣策中（简 2-018）正记为“乐
人之器，一槃桯首钟，小大十又三”，可知并无缺
失。这两座墓葬的主人均属于楚国的封君，等级上
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附言 ：在山西临汾陶寺北墓地 2016 年发掘的
M1 五鼎贵族墓中出土编钟一套 8 件，均为镈钟，
形制相同，大小依次递减，也属于晋国典型的镈钟
编列，但 M2 同属五鼎等级，编钟却是钮钟 9 件一套。
另在信阳长台关发掘的战国中期 M9 中出土完整编
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